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Laporan Akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan
pendidikan Diploma III jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Laporan
akhir ini berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada PT. PLN
(Persero) WS2JB Area Palembang. PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang
merupakan  perusahaan di bidang  jasa tenaga listrik, di dalam menjalankan
kegiatan operasionalnya memerlukan aset tetap. Aset tetap  pada PT. PLN
(Persero) WS2JB Area Palembang merupakan aset yang bernilai paling besar dan
paling penting yang dimiliki perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari
posisinya pada laporan keuangan yang diletakkan pada posisi teratas di Laporan
Posisi Keuangan.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan
untuk mendeskripsikan bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap perusahaan
berdasarkan PSAK 16. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan solusi
apabila terjadi ketidaksesuaian dalam penerapannya. Data yang diperoleh dalam
penelitian ini adalah melalui dokumentasi, studi pustaka, wawancara dan
observasi. Secara keseluruhan, perusahaan telah menerapkan PSAK 16 dalam
perlakuan akuntansi aset tetapnya, namun tetap saja ada yang masih harus
diperbaiki.
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ABSTRACT
Analysis of Accounting Treatment of Fixed Assets at PT. PLN (Persero) Area
WS2JB Palembang
R.M. Rizki Wahyudi, 2015 (xiv + 63 Halaman)
Email : rizkywahyudi1196@gmail.com
The final report was made to satisfy one of requirements completed Diploma
majoring in Accountancy State Politechnic of Sriwijaya. This final report entitled
”Analysis of Fixed Asset Accounting Treatment at PT. PLN (Persero) Area
WS2JB Palembang”. PT.PLN ( Persero ) Area WS2JB Palembang is a company
in the field of electric power services , in conducting its operational activities
require fixed assets . Fixed assets at PT . PLN ( Persero ) Area WS2JB
Palembang is an asset that is worth the largest and most important owned by the
company. It can be seen from its position in the financial report that is placed on
the top position in the Statement of Financial Position. This qualitative research is
aimed to describe the accounting treatment of company fixed assets according to
PSAK 16. This research is also provide a solutions if any inapproprate happened
in the application. The data obtained in this research is through documentation,
the study of literature, interviews, and observation. Overall, the company has
implementing PSAK 16 appropriately. But, there are still to be fixed in the
accounting treatment of fixed assets .
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